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IKR HÍRLEVÉL – 2016/2 
2016. ÁPRILIS 30. 
Hírlevelünkben tájékoztatást adunk az Aleph integrált könyvtári rendszer működéséről, az IKR-rel 
kapcsolatos aktuális munkákról, változásokról, fontos kérdésekről. 
Észrevételeiket elküldhetik az ikr@lib.elte.hu címre. 
 
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
Beiratkozási nyomtatványok rendelése 
Magyar és angol nyelvű beiratkozási lap (13, 3 Ft/db), ELTE olvasójegy (4,3 Ft/db), olvasói és példány 
vonalkód (0,9 Ft/db) rendelhető az Egyetemi Könyvtárból az ikr@lib.elte.hu címen. 
Példány vonalkód rendelése estén kérjük megadni a kezdő számot, a vonalkódra írandó szöveget 




Felhívjuk a könyvtáros kollégák figyelmét, hogy a rekordok mentésekor megjelenő párbeszédablakban a 
katalogizáló szint mezőt üresen kell hagyni, mert a rendszer automatikusan azon a szinten ment, amire a 
katalogizáló be lett állítva. Ezzel a módszerrel elkerülhető, hogy valaki véletlenül más (például magasabb 
szinten) mentse a rekordot, ami utána rendkívül körülményessé teszi a módosítását.  Néhány példa a 
„Katalogizáló szint cseréje” mező hibás kitöltésére: 
 
000011254        50    20120223    EUL01    1339 
000806732        99    20130509    EUL01    911 
000806732        50    20130508    EUL01    2118 
000493668        41    20130924    EUL01    1036 
000800000        41    20131018    EUL01    1607 
000583921        41    20131212    EUL01    1437 
000062687        50    20140205    EUL01    1150 
000847096        41    20140701    EUL01    1537 
000748946        41    20150303    EUL01    829 
000339513        41    20141217    EUL01    1052 
000213074        44    20141113    EUL01    1119 
000860901        45    20150119    EUL01    1202 
000863199        60    20150217    EUL01    1526 
000230586        62    20150612    EUL01    1125 
000191747        41    20150519    EUL01    909 
000196783        50    20150519    EUL01    1541 
000092836        41    20150507    EUL01    1440 
000861689        41    20150428    EUL01    941 
000773754        41    20150622    EUL01    849 
000868468        41    20150428    EUL01    1115 
000877581        41    20151022    EUL01    1515 
000879485        41    20151130    EUL01    1204 
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000880887        51    20160105    EUL01    1156 
000646777        41    20160311    EUL01    1142 
000874704        41    20150909    EUL01    1321 
000004687        41    20150915    EUL01    1438 
 
HASZNOS INFORMÁCIÓ 
Az alábbi linken fontos információ olvasható, mely minden EKSZ könyvtárost érint. Kérjük, 




Kölcsönzés modul segédlet 
Elkészült és a Kölcsönzés almunkabizottság jóváhagyása után kiadásra kerül a Kölcsönzés modul 
segédlete. Ennek megjelenésével a korábban kiadott segédletek hatályukat vesztik.  
 
Az új segédlet elérési helye az EDIT-ben: 
http://hdl.handle.net/10831/30339 
 




Web-OPAC angol nyelvű felületének javítása 
Az Angol-Amerikai Intézet könyvtárosai által összeállított javaslat alapján megkezdődött a web-OPAC 
angol nyelvű felületének javítása. A könyvtárosok a jelzett problémák mellé megoldási javaslatot is 
küldtek, a javítás ennek alapján történt. 
A megkezdett munka során új nevet kapott és kiegészítésre került néhány mezőnév, a magyar oldallal 
egyezően lehet választani az egyes keresési opciók közül, egységesítve lettek a formátum opciók, a 
felesleges menüpontokat töröltük. 
 
KONZULTÁCIÓS ALKALMAK AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN 
Konzultációs időpont az Egyetemi Könyvtár Gyűjteménykezelői Osztályán szerdánként 10-től 12 
óráig. Jelentkezés: az ikr@lib.elte.hu e-mail címen a konzultációs nap előtt. 
 
IKR Hírlevél - Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtári Szolgálatának hírlevele 
 2016/2. szám (2016. április 30.) Szerkesztőség címe: 1053 Budapest, Ferenciek tere 6. 
 Felelős kiadó: ELTE Egyetemi Könyvtár Főszerkesztő: Rendszerkönyvtárosok 
Megjelenés minden páros hónapban, terjesztés interneten keresztül levelezőlistán. 
